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Semua peranak menua bisi hak 
ngemansang penatai pemisi diri
Juluk tu enda ulih japai enti nadai kaul ke tegap entara pupu raban bansa
" Dikarang Jacqueline David
KOTA SAMARAHAN: Se- 
mua peranak menua ngem- 
buan hak ngemansangka 
diri nengah pengeraja ke 
dikembuan menua tu. 
Kepala Menteri, Pehin Sri 
Abdul Taib Mahmud madah, 
maya iya berengkah dipadu 
nyadi Kepala Menteri ba taun 
1981, iya nyeliahka sebarang, 
penanggul berindik ari bansa 
cnggau pengawa, muka jalai 
ngagai genap rahan bansa 
bekerejasama sereta beser- 
akup enggau pangan diri. 
"Genap peranak menua bisi 
hak ngulihka pengelantang 
ari pengeraja ke dikembuan 
nengeri tu. Pem<msang ke di- 
japai kitai lkriiuiik ari {xtmeret. i 
sercta }xýnegap kýnil entara pupu 
rahan bansa enda ngira Chillaz, 
Mcla} u, Iban, l3idayuh, Orang 
Ulu, ulih lkgulai enggau manah 
sereta teulihka penu. Ijur. 
"Nya kebuah kitai enda 
sehaka enggau orang bukai, 
Sarawak menua ke ngemhuan 
kaul ke tegap entara pupu 
bansa taja pan kitai hercngkah 
ari haruh lebuh kitai masuk 
gempung Malaysia tang diatu 
kitai entara menua ha pe- 
nuduk ke tinggi, " ku iya. 
Iya madah baka tu lebuh 
hejaku hcjadika palan hebeli 
barang `TheSulnlnerShopping 
Mall' scmak ditu, kemari. 
Tall) iuuji rahan ncnibiak 
kemaya hari tu ke mayuh udah 
nein u deka sam31 mantu nge- 
mansangka Inenua lehih agi 
ncngatl kompeni peribit. 
.. Nemhiak menua tu bisi
Nya kebuah 




ngembuan kaut ke 
tegap entara pupu 
bansa taja pan 
kitai berengkah ari 
baruh lebuh kitai 
masuk gempung 
Malaysia tang diatu 
kitai entara menua 
ba penuduk ke 
tinggi. ýý
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PEMANSANG EKONOMI UNGKUPSEMUA: Enda ngira bansa China, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, 
semua bisi ungkup dalam pemansang ekonomi kelebih agi nembiak redak baru. Dalam gambar, Taib 
disempulang ulih Lee (kanan) enggau Wong (belakang Ragad) ngemataka Ragad engkila beg.
visi sereta orang ke endang 
dcka gawa, ke ngelala pemcrat 
Illcllua. 
"Aku beratika di Kuching, 
nlayuh nemhiakke landikdatai 
ari ruang bilik ke konservatif 
taja pan hisi pemisi, lalutu meri 
aku pengarap iya nya nenlhiak 
redak haru diatu tau mantu 
kitai nyapai penlansang eng- 
gau jaulpat kc deka nleri pen- 
guntug ngagai mensia mayuh, 
kelimpah ari nengeri tu mega 
ngemhuan nlayuh neinbiak ke 
landik, 1«»nitedscreta filkusha 
pengawa ke deka digaga sida 
iya, " ku iya. 
Taib madah, enti aiperund- 
ingka suba, ngenlansangka 
sitak pcclihh menua Kota Sa-
marahan, nyangka orang enda 
melaba sitak tu ulih maju baka 
ke diatu, ngemhu. uy pemansang 
ba pelajar haka UNIMAS 
enggau UiTM lalu diatu udah 
ngembum sebuah palan bebeli 
barang `The Sunmner Shopping 
Mall' ke chukup besai. 
Palan Bebeli Barang `The 
Summer Shopping Mall' ukai 
semina endur mensia bebelika 
barang, tang mega sebuah pa- 
lan ke bisi nmtka `Theme Park' 
ke dijangka deka tembu lalu 
dibuka ngagai mensia mayuh 
uj ung 2014 enggau panggung 
wayang. 
"Pemansang ke diasai kitai 
diatu ngayankaenti rayat kitai 
diberi peluang besaup enggau
pangan diri, kitai jampat agi 
mansang, " ku iya. 
Iya madah, Sarawak diatu 
benung nguing nuju sebuah 
menua ke ngembuan pemisi 
besai manggai taun 2030 tu ila, 
hegunaka redak baru nyam- 
bung pengawa bansa tu, terus 
ngemeratka penyerakup. 
Maya nyadi Kahan Parli- 
men ba sitak Kota Samarahan 
entara taun 1968 ngagai 2008, 
iya madah pernansang ke 
nyadi diatu enda dijangka. 
"Aku udah muka jalai lalu 
peinansang ke dipeda kitai 
diatu ukai dijangka tang baka 
nya meh politik pemansang, " 
ku iya. 
Sama bisi ngulu atur pen-
Pehin Sd Abdul iaib Mahmud 
Aenafu A+. u! e:!
gawa nya kemari, bini Taib 
Puan Sri Ragad Kurdi-Taib, 
Menteri. Wang Kedua ti met; a 
Menteri Kandang Men", ' 
enggau Pemansang Komu- 
niti, Dato Sri Wong Soon 
Koh, Kaban Kunsil Nengeri 
Asajaya ti mega Menteri 
Muda Pengawa Iierumah 
enggau Pemansang Nenr-- 
biak (Nengeri) Datuk Abdul 
Karim R. ahman Ilam. rah, 
A-ienteri Muda Pettgelai 
Mensia Mayuh, Datuk 1? r 
Jerip Susil enggau Managing 
Director "I'etap Majumas, 
Dato Lee C: hee FYyi.
